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DEDICADO A LOS ME10RES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR. K
JTOMO I. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, MAYO lí) DE 18í)4. NO. O.
Manufactura de. Joyería Mexicana de
Caso Censurable.
"El Porvenir," periódico publicado
en Brownsville, Texas, con fecha diez
ticular tiene derecho de hacer esta cla-
se de pesquisas, ó si cs un privilegio
exclusivo de los jicos, convertir su
revelado con esa palabras el fango in-
mundo en que se revolcaba su cora-
zón, y los asquerosos proyectos dé que
na que adular con bajeza. ...
Hasta hoy no he recibido contesta-
ción de mi comunicación, tero des
La Calumnia.
Hé ahí el narcótico más activo jue
sí conoce: la espada de dos filos más
penetrante; el crimen más bárbaro y
el m.ís impune de los crímenes socia
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era capaz.
Sin embargo, nosotros creemos que
de la calu n tia n j q ulx nah, por
que si en el cr.nbite qu; libran p;r- -
pituamittte la virtud y el vicio, este
sa'iera triunfante, haría murho tiempo
qu; el mu;iio hubiera dejado de exis-
tir.
Lo que no cabe duda es que los
caráeteres qu; hacen frente á la calum-
nia y se sobreponen á ella, son dignos
de respeto y veneración, porque reve-
lan un valor y una magnanimidad tan
grande como la de un César ó Ale-
jandro Magno.
De donde resulta que así como el
calumniador es una vil oruga ó un as-
queroso reptil que debe aplastarse,
aquel qu: hace frente d la calumnia y
la soporta con resignación y con ente-
reza es un héroe. "La Estrella de Pa-
namá."
El Hombre Coraza.
Los periódicos han hablado con
frecuencia del sastre alemán Dove que
pretende haber inventado un traje-cora-
que pone fl cuerpo al abrigo de
las balas, aún de los proyectiles del fu-
sil Lebel. Dove obtuvo la autoriza-
ron necesaria para hacer experiencias
ánte una com són militar, pero tales
no fueron concluyeme lejos de eso; y
la comisión militar sugirió al sastre
que volviese á ocuparse de su sastre-
ría.
Desesperado el "inventor" se diri-
gió á Pedio, á Juan, á Francisco,
siempre con su famoso vestido debajo
del brazo, pero nadie le quiso escuchar.
Al fin el pobre sastre se dejó embau-
car por los tiradores que van á exhi-
bido ánte el público. Tirarán sobre
Dove con bala, y Dove sonreirá a los
espectadores con gracia durante éste
peligroso ejercicio.
El hombre-coraz- a tiene, A lo que
parece, la intención de exhibirse en
Viena, en Londres y en París.
Necesita Cambiarse.
El "Optic", de ésta ciudad en su
entrega del Mártcs tasado dice: "De-
bía de hacerse un cambio en la juris-
prudencia criminal de éste Teiritorio.
Como está ahora, un criminal senten-
ciado i la penitenciaría está descalif-
icado d; testificar encontra de sus aso
ciados. En tal caso el individuo de-
be ser exento de castigo ó perder su
testimonio, en cualquiera de los dos
osos sufre la justicia porque no po-
dría un hombre (pie es sentenciado á
h penitenciaría dar su testimonio le- -
cal? Tiene menos inducimientos
para mentir cnionces, que en ningún
jotro tiempo. Está más apto para
decir la verdad tocante su conduc
ta y la de sus asociados, Por ésta
causa su testimonio cs invaluable,
pcro w,,m as cyti de N'uevo México,
no debe de ser condenado ó su tcsti- -
moni.) no cs válido. Esta cs una ley
mala y debía cambiarse, Actualmen
te hay personas en la cárcel del con-dad- o
(pie debían de cstár en la peni-
tenciaría, pero no han sido mandados
allí simplemente porque la corte los
necesita para que den su testimonio.
Comerciantes y Contratistas en o y
Carneros.
,0;WJE. 1ST. IMT.
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE I.A MEJOR CLASE.
Compramos y va.. demos oda clase de productos del pals.
casa en cárcel y pedir que se haga
un cateo general en las humildes dio-
sas.
El pie Mauila 110 se Turba.
Aún sin embargo que son tres los
directores del distrito No. 4, del con-
dado de San Miguel, singularizo el
número plural en el solo cuerpo de di
rectores que me ordenó de preparar
mi ex unen para la semana entrante.
Ilabienlo tres divisiones se ha fijado
dos días para dicho examen.
Por lo tanto. El Miércoles 23 y
Jueves 24, son los días en que los
alumnos se presentarán A ser examina-
dos
Cuando la orden oficial fué dirijida
á mi pase una comunicación al hono-
rable cuerpo, suplicándole nos fuera
concedí lo un mes mis, pues ya íu
lubian tenido !a escuela nueve mese
no seria mucho desfalco ni liesgo, pro-
seguirla un mes mis, para dar nuyo
satisfacción tanto al cuerpo de direc
tores, como al público en general; y no
habiendo hasta hoy tenido contesta-
ción ; y solamente la obediencia A di-
cho mandato, suplico A todos aque-
llos que tengan interér en la educa-
ción que vengan al eximen, A ver 1;
situación actual de nuestras escuela'
públicas bajo la dirección de un
j vengan A satisfacerse di
la dase de hombre que el cueipo di
directores tuvo A bien escojer, vengan
á salvar ó condenar la ndmitiistración
en ese ramo importante de la educa
ción, pero vengan A ser testigos y pue-
dan después condenar ó salvar por lo
tpie oigan y vean, y no hablen ni sen-sure- n
sin motivo. Venga el republi-
cano, el demócrata, el del pueblo.
pues ésta no cs política ésto es más
que política; ésto es unión, ésto cs un
sagrado deber, vengan A ver A núes
tros jovencitos en una escuela pública
haciendo los primeros pininos, tanto
en el idioma Inglés, como en el ma
terno.
Por desgracia hasta hoy las escuelas
públicas han sido denigradas, y más
cuando son dirijidas por un
pero cs menester que el fana-
tismo concluya, ya no se debe uno
creer de lo que le dicen (como dice un
adagio) "el adre lo dijo". Ahora se
cree al modo de Santo Tom Is,
Pues, hagan un sacrificio en esos
dos días hagan de cuenta que cs un
día nat ional, un día de Washington, un
cuatro de Julio, pues es más (pie eso,
es ti día en que el padre va A regoci-
jarse con la futura felicidad de su hijo
y el buen ciudadano se regocija de la
felicidad de su pátria, pues endoiide
hay educación hay patriotismo, dice
un adagio quien puede hacer tocas
para tapar bocas? y yo digo que la
precaución.
Es verdad que hay personas que
quisieran ver A una persona que pro-
cura hacer su vi la Innestamente p
dtendo limosna ó someterse A la adu-
lación para poder mantener A su fami-
lia, por lo que hace A mi tn ese res-
pecto creo (ue primero pediré limos
Estos certificados son redimibles
en nuestra tienda en traste;, de plata,
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l o. Aquí esta unaopoitunniad para
ahorrar el diez Por tiijito tn todas
vuestras rompías y al mismo ticiiqio
aseguiando uno de estos trastes tan
elegantes ú ti temo completo. Vi
de una vez pan ', ; y " x Y' '
cotiiicncn á ::,' 11
certifica: '
del actual, nos trae lo siguiente:
"Atraídos por la curiosidad, el juzgado
de paz. en ésta ciudad, se vio ayer in-
vadido jior una multitud de curiosos
que fueron á presenciar una acusación
presentada en ese' tribunal por Mr. (I.
M. Raphael, eh nombre de su esposa,
contra el joven Miguel Menchaca, por
robo de un anillo de oro con brillante,
valuado en $150 pesos, y $60 en di-
nero del cuño Mexicano que le fueron
extraídos de su recámara el Lunes
siete del actual.
Entre la concurrencia estaba la
mamá dl joven que lloraba por su
hijo, y una herm ina de éste, el que al
comparecer ánte el tribunal lo hizo con
cierto aire de inditerencia, casi con ci
nismo. La madre, a! fin madre, pi-
dió permiso para saludar A su hijo,
y bañada en lágrimas lo estrech ca-
riñosamente entre sus brazos, y des
pués, faltándole aire y ahogada de
pena, sufrió algo semejante A un ata
que.
El joven pasó A ocupar su asiento
cerca de la mesa del juc é interroga-
do por el fiscal, confesó llano y parejo
su culpabilidad con un aplomo que de
jó pasmados A los circunstantes, reve
lando un fondo de maldad tan repro-
chable, como angustia, pena y dolor
se asomaba al semblante de su pobre
madre.
En vista de su propia confesión, las
influencias nada pudieron hacer en su
favor y la justicia se abiió paso, se-
rena y expediente.
Eué recogido el anillo que el mismo
día del robo empeñó Menchaca en
Matamoros en 40 centavos : también
sí recogieron $20 que tenía en denó-sit- o
en una casa y $11 más que traía
en la bolsa al arrestarlo.
Su arresto lo hizo el comandante de
la j olida, Sr. Valentín Tamayo, lo
mismo que el del jóven Sergio Herre-
ra, que ignorando lo que Menchaca
había hecho y obsequiando una invi-
tación que éste le hizo, lo acompaño
1 Matamores, donde por su indicat ion
entregó una suma de dinero, valor de
unos perfilados que Menchaca había
traído A esta ciudad, A vender.
Ayer A las 11:30 se suspendió la
investigación, y hoy continuará. Es
probable que Menchaca salga bajo de
fianza mientras se ventila su causa en
la corte de distrito. Con respecto A
Sergio Herrera, nada podemos decir
porque aún no rinde sus declaraciones.
Nos informan peisonas de crédito
que tan pronto como fué notado el ro-
bo se pusieron incomunicados á lo?
sirvientes de la casa de Mr. Raphael
para investigar quien era el autor de
semejante robo. Después se manda
ron llamar con urgencia A todas las
costureras de perfilados A la Sra. Ka-ph- el
y una vez allí detenidas se nun Jó
hacer un cateo minucioso A cada una
de las casas de las costureras exigien-
do A las familias queinostraian ti di-
nero (pie tenían, con explicación de su
procedencia.
No sabemos hasta qué punto un 'ar
do Plata.
na
les.
Asesino misterioso que se oculta
entre las sombras y que acecha á sus
víctimas para hundirles su envenena-
do puñal hasta la empuñadura; desco-
noce la tregua y el reposo y con en-
trañas de tigre y con instintos de hie-
na, se arroja con más ímpetu y pre-
ferencia sobre los débiles é inertve .
Es hija legítima de la envidia ; pero
también hay grandes dosis de hipocre-
sía en su composición. Semejante A
la gota de tinta que resalta tanto más,
cuanto mayor cs la blancura del papel
endonde cae; el asqueroso reptil de la
calumnia se complace en arrojar su
baba inmunda sobre lo mis inmacula
do que A su paso encuentra.
Los pechos endonde se alberga la
calumnia desconocen la piedad, y los
buenos sentimientos en absoluto. Los
individuos que a inventan y la pro-
pagan son capaces de todo, hasta de
teñirse las manos con sangre.
El salteador de caminos es mil ve-
ces más preferible y más digno de
perdón que el calumniador. El pii-me- ro
expone su vida, al paso que el
segundo es cobarde por natutaleza.
A primera vista no se descubren
muchas veces los tiros de esa arma
mortífera, pero hay datas fijos e' inva-
riables que nos llevan hasta su fuente.
La Cusa se conoce por sus electos.
Si nos fuera dado animar el polvo
de los muertos al imperio de palabra,
serían innumerables los (pie se alza-
rían diciendo que la vi! y miserable
calumnia los precipitó en el sepulcro.
Por eso, pues que la ralumnia pro
duce tan desastrozos resultados, no
puede en manera alguna albergarse
en los pechos nobles y bien nacidos
Hay que buscarla en los corazones
entregados al fango y A la corrupción.
1.a calumnia es tanto más frecuen-
te cuanto más corrompida es la socie-
dad.
V come el corrompido y el disoluto
fácilmente se distingue entre la multi-titu- d,
de ahí que es fácil también ha
llar el origen de la calumnia.
Esta regla sin excepción se funda
en los siguientes principios.
El hombre, por lo general, juzgad
sus semejantes conforme á los senti
mientos de que se encuentra poseído.
Los hábitos constituyen á nuestros ojos
algo asi como una lenta que comuni-
ca A los objetos el color de que se
coin pone.
Para el ladión existe el robo por
todas liarles : tiara la ramera la tiros--
'Ititucion es eonvin; para la aüulteia la
fidelidad no existe y para el corazón
vil y degradado los buenos sentimien
tos constituyen un mito.
He ahí la fuente de la calumnia; nr. j
ma dina de los que la manejan.
De aquí o ie ó debiera castigarse
nm ti lo II r .rir 'Ii'I rii.lnin1 lii'iiali n
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debe desprei arse en absoluto.
Voltaire al aconsejar á sus amigos
que calumnien, porque cgun su con
fesión "de la calumnia algo ha
Los
Vendan a mies-Ir- a
Ti nula
Carnicería Nueva.
T. W. HAYWARD, Propietario.
pués la publicaré para que mis conciu-
dadanos juzguen los altos respectos que
yo tengo con mis paisanos, como tam-
bién es tratado el pobre del modo que
o. Dejaremos ésto para
después. J. M. H. Ar.ARin.
Principal, Dist. No. 4.
Asesinato y Kobo.
El Miércoles pasado, treinta y cinco
millas al sur de Eddy, cerca de la lí-
nea de Texas, un pastor encontró el
cadáver de un hombre (ue tenía tres
balazos, en el cuerpo y en la cabeza.
Los papeles (pie se encontraron en la
persona del hombre revelaban que
este era un Judío Arabe llamádose
ssad Allam, (pie andaba de viandan-
te con otro compañero. Estos estu-
vieron en el Eureka House, en Eddy,
algunos días pasados, y habían pasado
ina noche en la casa de la sección, dos
ó tres días Antes del asesinato. Via-
jaban A lié y traían un burro con sus
efectos. Las listas que traían indica-
ban que los efectos habían sido mau-
lados de Chicago A la Sierra Blanca.
'I contenido de sus bolsas había sido
robado. Siguiendo la huella cerca de
ana milla y media enseñaba que dos ó
tres hombres habían seguido A Tomas,
tu compañero del finado. El Algua-m- 1
Mayor Kemp, encontró una maleta
y uná caja que habían sido robadas de
sus contenidos, y un charco de sangre
l iban pruebas que también Tomás lia-
ría sido muerto y tirado en el Dela-
ware. Los asesinos no habían sido
aprehendidos pero el Alguacil Mayor
Kemp, anda en su persiguimiento.
O Tensa Maliciosa.
Catarina Trujillo y Feliciano Go-
mez, jóvenes de diez y nueve y catorce
años de edad fueron arrestados en
el Lunes pasado y traídos á
ésta ciudad acusados de un asalto sin-
gular. Hace algún tiempo que stos
dos muchachos habían tomado la
maña de arrojar piedras A la casa de f
pasajeros cuando pasaba el tren del
ferrocarril por aquel lugar, sin conside-
rar ti perjuicio (ue hacían A las ven-
tanal déla casa y A los pasajeros. I--
oficiales del ferrocarril al ver que ésto
se estaba repitiendo muy amenudo,
consultaron A las autoridades de la
plaza nueva, y el Lunes en la tarde,
el policía Tom O'Lcary, tomó el tren
para ir A investigar el asunto y pioba
lilemente también aprehender á los
malhechores. Cuando llegaron al lugar
ya mencionado tiraron una pieira
quebrando las dos ventanas que es-
taban enfrente Inmediatamente el
señor O Leary, seguido por otros ca-
balleros brincaron del tren y cojicron
A uno de los diablillos y lo llevaron
para Glorieta, A aguardar la venida del
o.ro tren. El día siguiente el señor
O l.eary, trajo al otro, y ambos han
sido pjcstos bajo una fianza de $500,
para comparecer Ante el próximo tér-
mino de la Corte de 1 'istrito A respon.
der por su crimen. Hasta cuando os
que sufrir causa tanto malva-
do!
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Tendremos siempre en mnno el mejor abanto do cu ne de toda clases y en todo tiempo
procuraremos dar en tura sutbfacUm a nuestro parroquianos.
LH. HOFFMEISTER
E. LAS VEGAS, N. M.
de Abarrotes,
Comerciante en
Toda Clase
Tiene par t vender todas c'iisrs r Abarrotes. Jamones, Fruías, Carnes y Pesiado do
ispéele, eu IwUi. l as Vega. N. M.
& 13110M. FBIEDMi
TRAFICANTES EN LANA
Abarrotes al por Mayor.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
tfíT Por arreglos espet ialcs con ti New-
Haven Silver Plate Company, tstnmos
en posición de ofrecer á nuestros parroquia- -
nos el diez, por (tentó ie descuerno por to-
das las compras que se hagan tn nuestra tien-
da de Efectos Secos. A cada mart liante que últimos Designios en Temosf .1 11.1...;:... A t
compre en nuestra tienda con dinero al con-
tado le danos un Mitificado del vaU de COMO Sh IlALh mv I :T '11 1a (y V W V 1 F I ( 1 A I )OStopo, ciento, según ,u compra, ya sean diez
centavos o
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Manuel
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cios hjn enrontradOj eñales evidentes
de haíier íido usada la comuníicar ión'EL INDEPENDIENTE EL INDEPENDIENTE.
Periódico Literario, y de Anuncios. Se Publica
todos los sábados por
DISTALA.COMPM PUB
DE
tfl trabajo Honrado no JM
fe f U "4ra.l ...
sVjeguiHájamoa-tin- o por uo á
todos los habitantes de la República
si es verdad la declaración que cnca-bez- a
éste articulo, quizás no cncontra
riamos ni uno solo que contestara nega
tivamente. Es evidente é indudable
que el trabajo honrado no deshonra,
y todo el mundo lo sabe y admite. En-
tre los que afirmarían :on m is énfa-
sis la verdad de ésta proposisión, se
halla un ejército de jóvenes que se
visten bien, que jamás se olvidan de
la corbata y aplican el betún con fre-
cuencia á los zapatos, jóvenes algunos
medianamente instruidos y otros las-
timosamente ignorantes que no lleva-
rían su petaquilla de la estación á su
casa ó al hotel para ahorrar lo que ga-
nan en quince días.
Claro es que no es honrado el tra-
bajo de llevar por las calles un bulto
ajeno sin permiso del dueño, pero na-
die (Hiede explicar ni comprender en
que consiste la deshonra de llevar lo
propio donde uno guste y cuando
quiera. Sin embargo, hay millares
que se considerarían cubiertos de ver-
güenza é iriemediablemente despresti-
giados si lo hicieran. Ay! Cuantas
ridiculas preocupaciones é inconse-
cuencias abriga y practica la socie-
dad.
Pero la preocupación de que habla-
mos no es tan solo extremadamente
ridicula, sino también funestamente
perjudicial y promotora del vicio.
Cuantos jóvenes hay, y algunos de
ellos ya tienen canas, (pie andan con
los codos de su saco gastados y el es-
tómago vacío, porque consideran que
les sería una afrenta insoportable ganar
EL INDEPENDIENTE,
Contendrá las noticias mas
recientes de todas par-
tes del mundo,
Las Vegas, Nuevo Nexico.
Precio de
DOS PESOS
Euscricion:
ANUALES.
.V
1 --nfrn f í riW mn
AteblMin, Topikn y Santa Ve, del
( Joiro, Colorado y Huma 1, rerrocarril Aibin-lico- yPacillco; fcrrocurril 110 Knu I.ulySan
Francisco; frr..ciirrll C'olnraoo Midlanu, fer-
rocarril tiur de California, ferrocarril honors
Bilí cambio
lara Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San Francisco. Tam-
bién para Galveston y puntos princi-
pales de Texas.
Geo. T. Nicholson--, G. P. & T. A.,
Topeka, Kansas.
C II. Morehouse, D. F & P. A.
m
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Ir. Geo. TP. Turner
Simply Awful
Worst Ceso of Scrofula tho
Doctors Evor Saw
Completely Cured by HOOD'S
SARSA PAIllLLA .
"Whon I yas i or 5 years old I liad a crof.
stems sore on the middle finger of my left band,
wlileh not so bad tltrtt tha doctors cut the
flnitcr oil, nnd later too off more than half my
hau l. Then tlio sura broke out on my arm,
cam;i out on my neck ami lace on both sides,
nearly destroylnn the slclit of ona eye, also
on my right uun. Doctors n.dd it was the
Worst Case of Scrofula
they ever saw. It was imply awful! Flva
years ago I began to tako Hood's Sarsaparilla.
Gradually I found mat the sores wcro begin-
ning to heal. I kvpt on till I liad taken ten
bottle, Irn dollnrs! .lust think of what a
return I not lor that tnveslmeiitt A Ibón
d prr crnif Yes, thousand. For
the past 4 yean 1 liav hud no bom-i- . 1
Work all trie Timo.
Before, I cn!d do no work. I know not
what to my strong enough to express my grat
ttude to Hood's Pirsnp.irllla- for my perfect
ure." (Ikohck W. Titinku, Farmer, Ua(
way, Saratoga county, N. V.
HOOD'S PiLL8 d0 cot weaken, but aid
AlgMtlon aad tone the Itomich. Try them. 3M
9 BUYTHEtsK
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se exagera quizá al examinar! a actuai
situación; la descofianza ve con terror
un porvenir cuyo cuadro ella misma
recarga del más negro colorido, y de
allí las más siniestras predicciones que
engendran li vacilación y la duda, no
sólo en las clases acomodadas, sino
en las que coocran con su personal
trabajo al desarrollo de la riqueza del
país.
Desgraciadamente el mal á que nos
referimos ha sido reagravado con la
exigua producción agrícola el año an
terior y con los temores que se enuncian
respecto de que ti actual sea á es ; pare
cido, Las lluvias demasiado tardías en
algunos lugaris deí país, y el tiynor
de que, como el año pasado, venga el
hielo cuando las siembras comienzen á
dar fruto, hacen ver á muchas perso
nas la persistencia de los males que á
todos preocupan, pero que pesan de-
masiado sobre las clases desvalidas.
No es real el peligro, más esto no bas
ta (ara que dejen de existir los temo-
res que se han apoderado del ánimo
publico, quizá inspirados por los su-
frimientos de hoy.
Todo esto contribuye á crear el des
aliento, más disculpable en las clases
pobres que en las que pueden aliviar les
males que se sufren. listos existen por
causas conocidas por todos, pero por
nadie creídas ; son verdaderas calami-
dades cuyo autor no pnede ser desig
nado porque no lo hay; constituyen
una de tantas visicitudes por las cua-
les pasan de vez en cuando las socie-
dades; más no por eso debemos per-
manecer fríos espectadores del males-
tar público, puesto que, digase lo que
se quk-ra- , no es desesperada la situa-
ción Mucho podrían hacer la inicia-
tiva individua, y la de asociación, co-
mo lo han hecho en efecto, dando un
pedazo de en al que de él carece; pe-
ro esto que es laudable por desgracia
el remedio radical. Mejor sería que el
espíritu de empresa despertara vigoro
so, que el capital fuera menos descon
fiados, y proporcionara trabajo al nía
yor número posible de brazos, lo que
daría por resultado el aumento de pro
ducción, que es lo (pie necesitamos
para conjurar los males de hoy y más
aún los que mañana puedan amenazar-
nos. A ésto podrían consagrarse entre
otros, los capitales que se invierten en
especular con los articules de primera
necesidad, en crear el monopolio y con
éste la miseria pública.
Al tocar éste punto, necesariamen-
te viene una idea que ya está discu-
tiendo. Se investiga actualmente has
ta donde f uede extenderse la acción
de la ley y de la autoridad (ara des-
truir el monopolio ó á lo menos dis-
minuir los males que éste origina; y
aunque no somos de los que creen que
todo bien debe esperarse del (íobierno
y no de la combinación de otros es-
fuerzos, si creemos que éste puede con
éxito combatir al desatentado monopo-
lio, ya por medio directos ó bien
usando de otros recursos (pie solo es-
tán al alcance del poder público. Y
i á destruir ó i debilitar cuando me-
nos ese cáncer social se consagra la
acción del (Iobierno, si centuplica sus
esfuerzos en el sentido de crear estí-
mulos y remover los obstáculo oue
impidan el desarrollo de las riquezas
del país piincipalmcnte el de la agri-
cultura, y si á esos esfuerzos se adunan
los de la sociedad, la crisis actual será
menos enosa, y lo que es mejor aún
se cvitaiían en lo sucesivo los males
que ahora pesan sobre los pueblo.
Si se combinan muchas fuerzas, los
resultados serán necesariamente favo-
rables paia toda las clases sociales.
Cop.
Las autoridades de Washington han
hecho un equívoco al arrestar al
Coxey y al "Coronel" Hrowne.
Eso era precisamente lo que querían,
y se les ha dado pretexto para exhibir
sus nombres y personas inte el país y
ánte su secuaces como mlrtirc. Si
Coxey hubiera sido permitido de pa-
rarse en la escalinata del capitolio y
allí pronunciar su incoherente arenga,
sin sciVile. de oposición, y si no le hu-
bieran dado m i atención á él y á sus
discípulo que la que se le presta á mal-
quiera otro ciudadano que llega á
Washington, el movimiento en su tota-
lidad se hubiera desplomado ) Coxey
y Uro nc se hubieran vuelto á la oscu-
ridad déla que salieron en hombro de
su superiores hombres que preferi-
rían mejor trabajar que andar de tram-p- e,
que es más do lo que te puede de-
cir de los ncnera'cs 6 coionele indus-
triales. El Nuevo Mexicano.
r,
ptv alamtes hace. muchos siglos,
lH.ro ignoran si eran empleado en ti
telégrafo.
Ainijce parezca una insensantez,
jxjcas son las profesiones que propor-
cionan mayor lucro que el arte de
mendigar, pues todos los días nos da
cuenta la prensa de la muerte de algún
mendigo acaudalado. Ultimamente
en Joinville-lc-I'on- t, Erancia, murió
miserablemente un mendigo y en sus
bolsillos se le encontraron Í700.
El. presidente deIa república, rele-
va á la Compañía Limitada del
Central Mexicano, de la obli-
gación deprolongai la línea de Guada-
lajara á la costa del Pacífico, y le de-
vuelve los dos depósitos que, por va-
lor de doscientos cincuenta mil pesos,
había constituido en el llanto Nacio-
nal de México, en títulos de la deuda
pública, para garantizar la construc-
ción de dicha línea.
Lr:s llama la atención "El Nuevo
Mexicano;" á los ministros y á otros
autorizados para celebrar matrimon:os.
La ley re pieire de protocolar tn la
oficina del escribano del condado
de todos los matrimonios. El
protocolo ó informe debe hacerse .1 lo
menos dos veces al año, esto es, en
Enero primero y en Julio primero.
Cuantos ministros hay en el Nuevo
Mexico que han cumplido con su de-
ber en e'ste particular? Nos atreve-
mos á decir que pocos, muy pocos.
En Houston, Texas, acaba de suce-
der una lanentable desgracia: Dos
individuos, E, Mitchell, y Ed. l'atch,
doimían en una misma habitación.
Mitchell comenzó á soñar que se ha-
llaba en el establo y que unos ladrones
pretendían robarle, por lo que agarró
su pistola, hizo luego sobre su com-
pañero, y lo dejó muerto instantánea-
mente. Después saltó de la cama y
salió á la calle, en un estado de sonam-
bulismo, y comenzó á disparar cuantos
tiros tenia su pistola. Allí los des-pcrtai-
los vecinos.
El "Nuevo Mexicano," dice que
un reverendo (?) Doctor J. Ileuston
Eccleston, rector de la iglesia protes-
tante episcopal Emanuel, de Haiti-mor- e,
estuvo tres días del mes pasado
hospedado en el Hotel Palacio, y fue"
coi tesmente tratado por el pueblo de
Santa Vé. Ha mimlesudo su apre-
ciación del buen tratamiento que se le
dió volviéndose al oriente y publican-
do tul estúpido libelo sobre Nuevo
México. Pretende tener bastante co-
nocimiento de los llamados penitentes,
y entre otras declaraciones ficticias
afirma "que calcifican un hombre
vivo todos los Viernes santos." Como
el s ibio divino no salió de Santa l e
necesariamente se sigue que nada sabe
le lo (pie habla; igualmente cieito es
que el que lo informó cía un tuno ó
un embustero.
El crecimiento actual y en persec
tiva en la producción de oro es entera
mci'te inadecuado para compensar la
abolición general del uso de la platt
conn dinero, de suerte que el valor
del oro, meJido por su poder para
comprar, aumentar.l sin du la constan-
temente, ó repentinamente quiístn
cualquier m)in:riU, sino se adopta
ninguna medida internacional nata el
bimetalismo uuUersat. Ha pasado el
peligro y depresión qu amenaaba y
en efecto ca is ó i nuestras industrias
Americanas la cuestión de la plata.
Nuestros ilimitados recuisos naturales
ofrecen suficiente campo para (pie
nuestro pueblo ejercite su maravilloso
espúitu de empresi. Atraeiénus el
capital, el oro del mwvlj, pra el de-
sarrollo de éstos re uisos y na Ja ten-
dremos (pie temer, sea cual fuere el
iMirvcnir del metal blanco; pero si con-tinua- rc
de( ayend el valor de la piala,
como tiene q ie ser si continua suspen-
so su solo uso importante, entonces el
futuro cU p cñado de desastres incon-
mensurable para la melones que vi-
ven de su nnnufa tura pais lo pai
se de bast de plata, y tuya renta
provienen en gran parte del interé
que le produce el oro que han presta-
do i lo ie tai j! (meen ui dinero
cuyo valor ta dcuparerien J rlpi-da-nenl- e.
Engineering and Mining
Journal, Nueva York.
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Días de unos víspera de otros.
I):ct. un proverbio inItís 'pie ti que
se rie al líliiino se rie con m is ganas.
F.N el canon de las Uurras, Sonora
dieron muerte al nu'dico del quinlo
regimiento de caballería, Sr, Jacobo
CcrJal y i varios soldados.
La situación actual indica que sería
ventajoso para los criadores de ganado
en Nuevo Mexico de retener sus ani-
males todavía por algún tiempo. Vie-
nen mejores precios.
El Mgr. Satolli ha designado al Sr.
Arobis). Chapeüe, de tita diócesis,
como Irbitio de las dificultades iue
ban m itivaJo la del
Taire Malone por el Sr. Ojlspj Mat,
de lKMivcr.
Las mujeres mis dignas de aprecio
un las U, Minien J ) en su coraón
un anur poderoso, pero imposible, K:
dominan y viven sieinme con el alma
destrózala por el dolor; ero con la
satisfacción que causa el cumplimiento
del deber.
Si resultan ciertas las profecías del
l'roíesor I aib, de Üerlin, el día 13 de
Noviembre de 1K99, el cometa que
nos visitó en ti aV) de 1866, cb'Kari
ton nuestro iní'.ero y vanidoso pla-
neta. El profesor no vaticina nin
guna rat.ístroíe, y únicamente f.e limi
ta á decirnos que tendremos lluvia de
meteoros.
El asesor y cole tor de El l'asu,
Texas, ha Ls.ij)arcido llevándole
cansig?, man ciL'ulo, no me'nos que
$4',oo3, fon los de la cid la J. l'ue
n exa nnv:ió:i de los libros de
tres a'ios i fsta wte, ya - v un de-
falco de $1 8,003. Eos fiadores se en-
cuentran algo alarma Jos.
U.v periódico de San Francisco Ca-
lifornia, anuncia qje á último del
mes pasado falleció en a juella iuJad
una sefiora lla'jiaía Clauiía Hcircra,
Mexicana á la edad de 110 ano. Esta
mujer recordaba los
j?esos mis notable del lo paiado
que tuvieron lugar en México y lo
Estado Unidos.
Dicr.se que un oficial Inglés ha des-
cubierto cue entre lo templo de
Tnuj, dii'ancia de una milla, función;;-L- a
un tcléiono y que tfjte venía cndo
usado dedc hace do rm'l afios. Iis
espiora Jore de Jos monumento f g- -
Hemos hecho el precio
de laSuscricion tan barato
como hasido posible con el
fin de aumentar la circula-
ción de nuestro periódico
pan trabajando honradamente con las
manos! V muchos de los mismos,
siendo incapaces de desempeñar con
éxito mngun trabajo intelectual, ó vi
ven á expensas del esfuerzo ajeno
"arrimados" con sus amigos ó pal ien
tes, ó bien ingresan á las filas de los
rateros jara vivir do sus malas mañas
hasta que el gobierno bondadosamen
te les proporcione el hospedaje gratis
dentro de los muros de la cárcel.
Para no trabajar corporalinente hay
ceytenares de jóvenes que tratan de
vivir por medio del juego, figurándose
(pie es menos la afrenta de manchar
su carácter con semejante robo disi
mulado, que ensuciar sus manos con
la cuchara del albañil, el martiilo del
herrero ó el nrado del librador. Po
bres desgraciados! Cuando apren
derán que un solo labrador ó artesano
con sus mano endurecidas por el tra-
bajo honrado, vale más que diez
mil holgazanes elegantes y caballeros
de dudosa industria? Honor l los que
lo merecen, á los que ton el sudor de
su frente contribuyen lo que pueden
al bienestar y progreso de la sociedad ;
pero baldón perpetuo i las sanguíjue
las sociales que se ocupan :n chupar
la sangtc de la gente honrada sin con
tribuir nada (ara alimentarla nicorpo
ral ni espirituabnenle! (Quitaos vues
tros sombreros, lectores, y saludar ton
profundo respeto á los hijos del traba
jo (pie vuelven del campo y del taller
con las mino córnea y la ropa man
chada, ero con el corazón limpio y la
conciencia tranquila; pues estos son
los verdaderos piíncipes y reyes de la
soc edad.
Jóvenes, con cariño y entusiasmo
os cxhoito á trabajar. Sea con la plu
nu, con la inteligencia, con el niarti
lio ó con el arado; pero desempeñad
algún trabajo útil y honrado y así me-
reced el pan que comáis. Si por este
motivo os despiezaren, o honrarán
los sensatos y os bendecirán la ge-
neraciones futuras. Lucio C. Smith,
de "El correo de la Tarde".
Lo .Malt" do Hoy y Algunos Ito-lucill-
No son fonsoladora la noticias
une la prensa publica lesperto üe los
temores que e apodcian de muchos ána
mos tu ti sentido de que las brusca
fluctuaciones en el precio déla plata
entorpezcan, como han cntoi pecido en
efecto, el tráfico mercantil, ni con-
suela mucho que digamos la espectati-v- a
na Ja Iisonjcia respecto de la plata.
Al contrario, los temores se manifies-
tan mi y mis, la desconfianza arrece,
y capital, siempre susceptible, se es-
conde asustado en presencia de eso
males y de los que serán la lógica con-
secuencia de ellos. El temor, como ts
NUESTRAS
Facilidades para ejecutar Obras de Imprenta son da lo mejor
y a precios tan baratos que no tendrán igual. Esta-
mos listos para imprimir toda clase de obras,
como son Encabezados de Cartas,
Carteras, Circularas, Invitacio-
nes, etc., etc., ,
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- - REGULATE THE - -
STOMACH, LIVER BOWELS, i
KL( ÓNSKJO DE DIOS.
Si, derrama tu lagrima, colado,
Ya que dilute la jircsa del dolor;
liifelii.nur lulo con ! Ilauto
Vn alivio hallara tu coraiótl.
Mora, llora, no ti tics Bias remedio
Quo eu fatídico ;ac; roruinilr,
Quo wtlrai ta al ampo anillarlo
lut (tetare nu cuento á maldecir.
I.o arrojos, lot . jaro, la llore,
l'u couauelo tal vi l te brindaran
El consuelo anhelado ijue te niega
Ksta liniil, nata faina loclcdad.
Aquí a la risa tu rstir provoca,
Berá escaruccidu cou horror,
Y nadie acaso i jugara lu llanto. ..
El ridicula aquí la compasión!
NI par qué la (ulerea?... Que ta Importa
l'u a frase intutlda de amistad? a
lie qui podran servirte las palabra
De loa que uo comprendió ,tu pesar?
No, no bufqiiei eoiiMiehx en el uiuiulo;
Huye i la oled a 1, alii eon l.lo
Que es 1 mejor auiliro del que sufre,
IlallarAa quleu mitigue tu dolor.
Cou el alma lacerada,
Con el corazón dolie te.
Llevo Inelliiuilu la frente
l'or esta senda eu quo voy.
Fa't ya de fcutlmloiitoa,
rasando por mil abrojo;
Ni hay laRrlina en los ojos,
Ni fui go en el eouizfiu.
iH'spmt de 'cnituflos siu ciientr,
Peapucdi Aero pesare,
Después de limar a marea,
Hoy Insensible quedé
Nuevas dtiropclonc t'iigo
Quo n e brumun dia A día;
Mftk uo lloro cual Rt.lin,
Al fin ya mo aci .alumbré.
Alpunas veces re nerdo,
Asi es la Yida.
Las flores perfumaban el ambiente.
Los pájaros cantaban en la vecina sel-
va, dando á la vida un color hermoso
y halagador.
Era una tarde del mes de Mayo en
que la naturaleza ostentando todo su
esplandor maravillaba nuesta vista la
hermosura de una gran magnificencia.
Los últimos rayos del sol daban en
la frente de una niña de 14 años, que
sentada en un banco del jardín de su
casa, apoya sus hermosas mejillas en
la palma de sus manos, en actitud si-
lenciosa y meditabunda.
En qué pensaba esta niña? Qué
penas podiatscntir á los 1 4 años, edad en
que no se piensa jamás en el porvenir,
sino en la felicidad presente? Ella era
rica, amada de sus padres y admirada
de todas las amistades de la familia,
pues era extremadamente bella.
Que era loque la afligía? Nadie lo
sabe, ó por mejor decir, yo si lo sé.
Habiendo ido un dia á paseo con
unaamiguita suya, había visto i un
joven dependiente de una tienda, pa-
searse por el mismo lugar que ellas.
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, Hiliousnsss, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, OiT.nsive Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
'
tvipan Tabjk tontain nothing injurious to the most delicate constitii-liu- n.
Plcwai.t to take, safe, efteetuj). Cove immediate relief. Sold bfUrujUi. A trial bottle tent by mail cm receipt oí 15 ceat. Addreta
TIIH RIPANS CHEMICAL CO.,
10 Snruce Street. Now Vork citv.
Nuevo México y que se los impide ha-
cerlo un puñado de republicanos.
Mientras que endosamos la nueva re-
gla de contar quorum, cierto es que
marca una falta de atención á sus de-
beres de parte de los demócratas el
que la cámara se vea obligada á adop-
tar esa regla. Ese cuerpo es democrá-
tico por enorme mayoría, y si el parti
do sinceramente favorece el pasaje del
proyecto de habilitación para Nuevo
México no sería necesario que Antonio
Joseph viniera ante sus constiyuntes
con débiles excusas en cuanto á la
manera en que fracasó su proyecto en
la cámara.
No nos sentimos inclinados á cen-sui- ar
al Sr. Joseph. Indudablemente
está haciendo lo que puede, y tal vez
tanto como cualquiera otro hubiera
hecho en su lugar. Pero no alcanza-
mos á ver cómo en el próximo No-
viembre los demócratas van explicar
que nos querían dar el estado pero
fueron impedidos de hacerlo por un
puñado de republicanos. Es opinion
nuestra que todo es, el oro encontra
de la plata; el oriente encontra del po-
niente. Pronto el Nuevo México aña-
diría ua voto en la cámira y dos en
el senado para oponerlos á los banque-
ros plutócratas de Wall Street. Luego
ni demócratas ni republicanos, ni
Joseph ni ningún otro podrá conse-
guir la admisión de Nuevo México
hasta que el sur y el oeste, sin referen
cias á partido, se combinan para pres-
tarle ayuda á la hermana olvidada.
Springer Stockman.
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y La Tristeza del Periodismo.
';Un periodista de mucho talento en
nuestra pltria é irresistiblemente sim-
pático por su estilo, publicó un artículo
encabezándolo con e'ste título: "Su
Majestad el Periodista." Antes de
agregar algunas frases sobre las difíci-
les condiciones en que frecuentemen-
te se ve colocado el periodista, nos va
mos i permitir copiar algunos párrafos
del aludido artículo, no solo porque las
ideas vertidas en ellos van de perfec-
to acuerdo con nuestro modo de sen-
tir, sino porque contienen verdades
que quizá algún día lleguen á ser esti-
madas en nuestro país, en recompensa
de las torturas á que continuamente se
ve expuesto el periodista:
"Hay un artículo de Alejandro Du-ni- as
(hijo) que es una obra maestra de
intención y de agudeza: el periodista.
Pinta á maravillas los caimientos y las
tristezas y combates de ese pobre ser,
sujeto á los caprichos de un tirano que
tiene cien cabezas y cien bocas, y cu-
ya tornadiza admiración gira tan rápi-
damente como las ruletas. Nada le
pertenece, nada es suyo: el público le
paga para saber los pormenores de su
vida, las intimidades de su pensamien-
to.
Y es preciso que todas las mañanas,
como todas las noches el actor, entre-
tenga al público, le haga reír ó llorar,
según lo pida la situación, aún cuando
el desaliento le entumezca ó la tristeza
anuble su cerebro:
Es preciso que, consecuente con su
papel, dogmatice en el gran editorial ó
culebree en la traviesa gacetilla: el ca-
jista le aguarda, los prensistas le espe-
ran, las letras de plomo le llaman des-
de sus celdillas y el lector le exige el
pan de la curiosidad ó la bebida del
escándalo. Es la bestia que gira eter-
namente en el arrastre ó en la noria.
Cuando está vieja, enferma ó fatigada,
la dejan perecer en un rincón.
Y es tanto más dolorosa la condi-
ción del periodista, cuanto que dejan-
do á un lado la misión elevada que
representa, tro solamente se ven con
indiferencia los dispendiosos gastos
que empresas de esa naturalesa deman-
dan, sino que, se le exige que confor-
me á todos, que sienta como el prime-
ro y como el último de la comunidad
que deje satisfechas todas las necesi-
dades, todos los caprichos, todas las
ambiciones, y que en su corazón hagan
eco todos los latidos de los demás
tengan éstos un fin noble ó
reprochable.
Y de allí las trizas del afortunado
sér que consagra su vida al periodismo.
Sus conceptos deben estar en conso-
nancia con todos los conceptos de to-
dos, porque délo contrario, el artícu-
lo es insípido, soporífico, y su autor
se ve obligado á sufrir todas las censu-
ras, todas las necedades del primero y
Ultimo que lo lee, sin que haya
ni respeto pira el que
consagra su vida á desentrañar los
principios mis sanos en beneficio de la
sociedad. Y á todos se les permite
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los progresos humanos. Allí donde
Edison descubre las portentosas utili-
dades de la electricidad, está su intili- -
gencia; en donde hay una lágrima que
enjugar ó una miseria que pide ser re
mediada, está su iufluncia y su cora-
zón. Y todo es espontáneo en él na-
tural, porque sabe que se debe á todo
y á todos. Pide castigo pata el delin-
cuente con la misma energía que justi-
cia, para el oprimido.
No es esto llenar una misión, más
que difícil, portentosa? hay algo que
pueda semejarse á éste sér tan excep-
cional, cuya sensibilidad sólo puede
compararse á la de una dama, y.uya
energía abre las puertas de la inmortali-
dad? Pues ese es el periodista, el Rey
de las futuras generaciones, el soldado
heroico de las liberta iesf el heraldo
avanzado de todos los principios sanos,
el amigo calinoso de cuantos snfren.
Los Chinos en su Casa.
Las costumbres que observan los
Chinos residentes en nuestro país, nos
hacen guardar una idea errónea acerca
de las que usan en el Celeste Imperio,
y allí podemos contemplar una civi-
lización completamente distinta á la
nuestra, pero que en algunas cosas es
mucho más completa. Los Chinos
consideran como extraños á los Ame-
ricanos y Europeos ; quemaban carbón
antes de la era cristiana; inventaron la
imprenta mil años ántes que vinieran
al mundo Guttenberg y Faust; y usa-
ron la pólvora cuando nuestros ante-
pasados se servían del arco y la flecha.
En muchas cosas vienen á ser nuestros
antípodas: montan un caballo por el
lado derecho; dicen Oestesud; los hom-
bres llevan faldas y las mujeres usan
pantalones; S2 afeitan la cabeza en lu-
gar de la cara; se dan á si mismo la
mano al encontrará un amigo intimo
escriben primero el apellido y después
su nombre de pila ; colocan en el lado
izquierdo á los huéspedes de preferen-
cia; permanecen cubiertos frente á las
personas que respetan; se visten de
blanco cuando están de luto; los hom-
bres coicn y las mujeres trabajan en
el campo; en fin, todo se hace al re-
vés.
En China encontrarénios el origen
de muchas de las cosas que se ven en
el Japón. En este último país, la
mujer guarda poco más ó menos i
misma posición que la china, con la
diferencia de que no se aprieta los pies
y puede andar con mayor libertad.
La disposición exterior de las casas es
la misma en ambos países, pero los
chinos no usan esteras ni tampoco
acostumbran sentarse en el suelo. En
la conversación chinos gastan la
nmnia etiqueta que los Japoneses, y
al convidar un amigo á otro es cosa
frecuente que le suplique se digne vi-
sitar su "misei ible choza" y acepte una
taza de té en su compañii. Los chi-
nos dan una importancia extraodina-ri- a
á la education y todo hombre
educado debe conocer tres mil reglas
de urbanidad. Si obseivan que un
hombre tiene malos modales le dan
la calificación de mal educado.
Los sabios chinos como Confucio y
Mencio se ocuparon mucho de la
ética. El primero de estos sabios en
señó esta máxima. "Si deseo que no se
me haga á mi alguna cosa, tampoco se
la haré á otra persona." Sus enseñan-
zas son parecidas á las de los mora-
listas giiegos y romanos y á las de los
profetas hebreos, pero en ellas no se ha
bla de un Ser Supcrmo que exija el
cumplimiento de sus mandamientos.
Las costumbres caseras son las mis-
mas que en el Japón. El hombre so-
lo toma una csosa, pero puede llevar
á su casa el número de concubinas que
le plazca. Generalmente la vida de
la esposa ts muy dura, pues tiene
pie sevir á toda la casa, particular
mente a su suegro y suegn, pero
cuando ésta á su vez llega á ser ma
má política, entonces se venga con sus
nueras y les hace pasar los misinos
sinsabores que conoció.
Los chinos usan tantas genuflexio-
nes como lus Jalónese, y cuando quie
ren demostrar su mayor grado de res- -
cepto, se postran tres veces y golpean
el suelo con sus cabezas. En China
t:0 existe la aristocracia hereditaria,
pues todo ciudadano está obligado á
obedecer la voluntad del emjcrador,
ni tampoco existen castas como en la
India. I a ley prohibe el casamiento
de los chinos y mantthos, así camo
ti libres y esclavos, no existiendo ley
alguna contra la esclavitud. Puede
decirse que no hay pueblo mejor elu-cad- o
que el chino; también son en-
tendidos hornlrer. de negocios y gozan
de excelente reputación en el comer-
cio, c , .
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5rOULL APPRECIATE
STEARNS ti'Z&L
Kn mi anitust lora existencia,
Me aconsejó la eH rleiicia
Que fuera a la soledad,
Donde las brisas, ln florea
Me dieran uu dulce abrigo,
Donde hallaila un amljo,
Dios, un amino leal.
Y eu una K'Ula d yedra
Cou matizada corolas,
Desde ctitnuce amis solas,
A quejarme sieinpro voy.
AHI escuché ésto consejo
Que calmó mi niel profundo:
"Mira con deprecio al mundo,
Que asi te lo manda Dios"
Do enlóuces ya no demarran
MI corazón cou sus iras
Loa insultos, las mentiras,
Del hombre y de la mujer.
Hi el hombre amlvtad me Unge,
Desprecio flcclóu tamaña;
Y al la mujer mo entrarla;
6é despreciarla también.
Asi la vida pasando,
No me agobia la amargura,
NI me encanta 'a aventura....
t'n cuerpo sin alma soy.
Bolo sigo ardlcntemei te
Aquel consejo profundo:
'Desprecia deprecia al mundo,
Que aM te lo manda Dios."
EL l'K I FLOK.
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i úntelo apenar--
a e el sol,
Kn jardines
Y at, rudo
Vas libando
Cada Mor.
;(ué preciosa
Tus aibaa
De brl limito
Tornasol! m
('uan ligero
Te dcsllmia
Cuan voluble
Ka lu amor!
Aleteando
Te detiene
Eu un bcll
(llraud;
Pero pronto
Te arrvba'a
lie otras llores
La llu-ló-
No recuerdas
La que dejas,
Y con néctar
( cm lu hk' ó
M . I I. leu
lu- - na.
fie la
' "u su arpdti.
Ere ducliO
De Ins Korea
M.ls colmadas
De cxidcudor,
tujas hojas
La mafiana
Con ansiarla
Adornó,
No te liKsta
De éste sillo
l a Morid
Producción?
Pronto emprende!
liando vuelo,
De ii' ras llore)
Vas en tos.
Oíanlo e nidio
Yo la merlo
(ue natura
Te algn6!
De miel Ivet
Ku el inu'du,
Y jo vivo
lie dolor.
Td te agltai
Entie piélago,
(uo de ar mal
Y luí son,
Y yo va gn
Didorido
Kcife nube
Do crcpó
Lu mis alio
Juvi nllea,
Dn mi vl-l-
Helio nllor,
Yo 'fiaba
Con un cielo
De i ri raiiiat
Di' l'u.lóu
;Ay! i litóme
Mili-lia- llore!
MI alma débil
A dotó,
Más dejaron
Kilo espliia
Ku mi enfermo
lurir.i. Mai iiaImi.
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EASY TO RUN;
runs its ase?
Lo había visto por primera vez y lo
había observado fijándose con dema-
siada atención en su cabeza elegante-
mente razurada y la gallardía de su
cuerpo al andar. Al principio no pu
do verle la cara, por ir él adelante de
ellas, pero después al volver la cabeza
para mirar hacia atrás, se encontró
con la vista de ella.
Julia, que así se llamaba la niña de
catorce años, sintió extremecimiento
al choque de aquella mirada; una dul-
ce satisfacción al recibir el saludo
pie él galantemente las dirigía.
Quién será ese joven? pregunto á
su amiga.
Es Alberto S., el de la tienda fula
na.
Julia no quiso hacer más preguntas.
el día siguiente iría con la criada á com
prar listones, guantes .... algo, lo que
fuera, el caso era ir y ver si realmente
allí trabajaba.
En electo así lo hizo: pic'ió dinero
para comprar listones y se fué á la
tienda.
Allí estaba él. vendiendo varas de
encaje. Cuando la vió, se vino inme-
diatamente á atenderla, galanteándola
como es natural, en el dependiente lis-
to que qu ere complacer á sus favore-
cedores. Julia interpretó nial estos
galanteos, creyendo que eran efecto
del cariño que él la profesaba.
Cuando volvió á ver á su amiguita,
le contó todo lo (pie él le había dicho,
dkiéiijule al fin: Sí, querida, no
cabe duda pie él me quiere, como yo
á él; si nó, porqué se pasea por el mis
mo lugar que nosotros todos los días,
y me dice tantas galanterías cuando
voy á la tienda?
Porque te ama, respondió la amiga.
;Qué dulce sonaba ésta palabra á los
oídos Je Julia!
Nunca había sentido latir de aque-
lla manera su corazón!
Cómo le sinpatizaban los ojos gran-
des y negros, de Alberto, su cutis mo-
reno, su estatura no muy elevada . . .
Pero no había de durar mucho aque-
lla ilusión. Dos meses no m is, dos
meses en que lo veía todos los días en
la tienda y en el paseo, y en los que
clia engañada por la apariencia, se ha
bía enamorado perdidamente. Los pa-
seos (jue él daba todas las tardes, eran
con el objeto de ver á una señorita
nueva en la ciudad y á quien ama-
ba
La señorita ni se fijaba en él porque
la habían traído á pasar un pv de
tiempo aquí, á ver si olvidaba ui--
amor desgraciado.
Y Julia, la pobre Julia, creía qu.
por ella' Después lo supo todo, y va
comprendereis los que hayáis tenido
un amor contrariado, el cierto que le
causaiía. Por eso estaba triste, tor
eso todo le parecía tan negro, que ni
el canto de los pájaros, ni las flores, se
le hacían ya tan bellas como uando
creía que la amaba Alberto.
Y su ilusión primera, murió en su
corazón, para no volver más!. ... Así
es la vida! Raras veces se aman dos
personas con el amor primero.
La Cuestión de listado.
Es muy difícil para nosotros aquí en
donde estamos en el oeste, lejos del
treato de acción, de comprender que
los demócratas del congreso presente
desean ) ansian de hacer un estado de
INnor
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El Kgoisnio.
El egoismo, es el terrible enemigo
de la prosperidad general ; él ha sido
y será el que engendra en los cerebros
humanos, diabólicas maquinaciones
para que ellos ejerzan en ésta vida el
indigno papel de verdugos de la hu-
manidad.
Poco se dice al calificar el egoista
como un reptil que se mueve en la
masa social á impulso de una desme-
dida ambición y que chupa como
las entrañas de las sociedades.
Si en el pequeño es horroroso esc
vicio por los males que causa á sus se-
mejantes, como será en aquel que
duerme en una montaña de pesos en
é;oca en que el dinero se adora como
un scmi-dio- s.
Ah ! pasaré en silencio sin mencio-
nar hasta donde es capaz el rico egois
ta. . . .
Pero permítaseme más franqueza en
un asunto que sensiblemente afecta al
pais entero y que tiene á un Dan pedir
á nuestro pueblo.
Generalmente en la clase acomoda-
da predomina éste pernicioso vicio y
con muy rarísimas excepciones vemos
personas de posibles ser verdadera-
mente humanitarias que honran á ge-
neraciones enteras.
La gran cifra de los que adolecen
esa enfermedad moral, forman la pa-
lanca poderosa (pie ha venido poco á
poco, pero con seguridad, sumiendo á
las clases sociales en la miseria.
lüen cierto es que hay otros facto
res que han empeorado nuestra actual
situación, pero no por ésto podrá ne-
garse que el monopolio y el agio son
empresas que" sin límites descarna el
corazón de las sociedades debilitán-
dolas para aUorvcr las pequeñas lor-tun- as
y entronizarse el poder metálico
para escatimar ti jornal del artesano,
del obrero y del agricultor y paralizar
al mismo tiempo el comercio y toda
dase de giro.
También Hlr decir que el
loco mérito que el siglo le ha
dado á las riquezas, es otro punto
regro de donde dimana la afección de
ciertos e'.píritus que se deslizan por
ese vicio, l.i errónea dea que se tiene
de que iii se cubren todos los
defer tos ya físicos como morales, da
pasto á los paitidarios de esa lógica
tan iarda tomo ridicula que se desa
parece ántc la luz del buen criterio.
El hombre no será verdaderamente
grande y digno y las locicdadcs no de-
jarán de vivir en la esclavitud y la
anarquía, mientras sus acciones no
sean sometidas al c risol de recta razón
y cuando eso pase reinará la verdade
ra igualdad y fraternidad; entónce lo
hombres serán verdaderamente cristia
nos y dcsaparer crái gran parte de la
calamidades actúa' c. G. R., en "La
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FOR INVENTIONS.
discutir y tener ideas diferentes, sin
que nadie se alarme ni se moleste por
cosa tan natural entre las tlem.W gen-
tes. Al periodista no, porque él de-
be de ser el fiel eco de la opinión pú-
blica, sujeto á esc "tirano de cien ca-
bezas y cien bocas,"
Que el vecino dió de golpes á su
mujer porque los hijos no estaban asea-
dos, el público debe tener conocimien-
to de esa noticia, es deber de la pren-
sa cuinto pasa, él paga su dinero para
saborear todos esos platillos de casa
de vecindad, y no se explica por qué el
periodista omitió una noticia que no-dí-
lastimar la delicadeza de una fami-
lia honrada. Tero si el criodista su-
fre, si uno de esos actos que llenan de
luto y desolación se produce en una
familia, el público nada tiene que ver
con ello, hace mal en llenarlas colum-
nas del periódico con insulccscs, con
asuntos enteramente personales, cuan-
do hay tantas otras noticias de interés
pública
Y sin embargo, el periodista es real-
mente El Majestad de las sociedades
modernas. No hay ciencia ni indus-
tria que no le deba su desarrollo. as
legislaciones han alcanzado ventajosas
reformas debido á su propagadora in-
fluencia, el vapor, el telégrafo y los fe-
rrocarriles, deben mucho de su buen
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Mexico. Lota Nuinln ml S, 4, and II, Jd'K-- M,
Hne::a Vla 1'oh u Company's adbhiou. All l.'ita
Nunil eve I from , to ;. it ock y, purler u:.d
lliia' udni'i'.n to Pit Vc ;i n, Ncvi llevieo.
All lits Nuiiili red Irom I to l!o k 4S,
P.oterand Mils' aiid.lloii to ljis Venal Niw
Mi-I-
co
I.o Numbered i9, lílo k Porter atldJIUU
ailitiiit.u to I as Vcxa , New Mex co.
l ula Numbi red ami B, llloek 71, I'ort r uud
Mil s' aitditlou to Las Veta-- , New M- xici.
Lot la, , lck i'.', T Komero's andilion.
Klfty varus of 1 aun 1,1 w dtli, iuiiuIiik from
llie ikIiI of way. Oil the prop- - r y of the N. Is.
A á P. it. It. 'o. to Iiti Arroyo de l eeoa: Hounded
on the Ninth by Itruwi c nd Manziiu. res' uddi-Io-
to l.ua Veía-- , New Mixieo (in the Kurt
jas y bien establecidos en esta ciuJaá C3 muy
direreute. Hnn tenido u iiiMichniiP.it por
niucliog oflM y ílo es una pruebo que u mo-
do de hacer nt troció es ti propio. Kilos siem
pre gíiruntii.'iii l.i clase de rucios que venden
y tratan a sun s de una manera
honesta y legal. La casa de t'tiariia Ilfeld es
la mas vlej i en esta plaza, y su suceso es de-
bido a tales clrcuim-taucias- .
K u;iu rgla esliiblcciila que "esoohas nue
vas lutrreii bl"n." Mientrus que hemos i tol-
dillo en La Vogm hemos visto que mucho
cómprelos far ron comenzado. Al principio
de su cxl.'tent-i- parecía aun liiieiun Lucu ne-
gocio, pero después que el publico conoció su
modo de liara r ti eg.. do hizo un cumhlo, luía-
la que ni fin t.e vieron olillgndosde cerrar aiin
pnertaa. 1 negocio hecho por lúa cana vie
Por esto recomendainos
VEP A LA FERRETERIA
V.n la Plaza Vieja y Comprad Aruestra Her-
ramienta de Labranza.
INVITAMOS ATODOS
Don Manuel Manzanares, de El
Pucrtccito, después de haber conclui-
do sus tareas como alguacil mayor di-
putado, partió" para el lugar de su re-
sidencia el Miércoles pasado.
El inteligente joven, Adulto Sando-
val, de Las (allinas. estuvo de visita
en la ciudad el Miércoles pasado.
Ha tomado la agencia de varias casas
de comercio del oriente y dentro de
poco comenzará i visitar á tudas las
familias en c! condado, enseñando
muestras de todo lo (pie tiene para
vender.
James (1. Whitney, uno de los que
en años pasados causó la muerte al f-
inado Manuel 15 Otero, cerca de I.os
Lunas, causa una dificultad por la mer-
ced de Ea Estancia; fué hallado muer-
to en ti camino que condure á Loomis,
California, el día once del presente
mes. No se sabe cierto, si murió de
enfermedad del corazón ó ti caballo
que montaba lo tiró al suelo y á resul-
tas de esto murió.
El primer Eúnes de Junio, próximo
tendrá lugar la elección de directores
de cseuelas,en los diferentes distritos en
éste condado. Debe de verse que los
mejores hombres sean los escojidos
para coloc arlos en ésta poseción, sin
miras polítn as, mío de ellos depende
la educición y bienestar de nuestros
hijos. "Si es buena la col, es bueno el
alrededor,'' si son buenos directoies
pondrán buenos maestros y ejercerán
fie'tnente el desempeño de sus debe-
res.
Eos prospectos son de que la nueva
tarifa pasará á ser ley á mediados del
verano. En llegándose el caso al pun-
to los negocios mejorarán de un salto.
Todo ha estado medio paralizado és-
tos últimos meses por razón de la i 11
certidumbre d la acción congrcsioiial,
Arréglese eso pasando el proyecto
qu: e el que mis aproximadamente
representa la i lea de refo m i arance-
laria y pronto ti pais estará tan ocu- -
A que examinen nuestro surtido de toda clase de estufas y garantizo darán
perfecta satisfacción, tenemos 25 anos de experiencia en este tráfico.
Vendemos MAQUINAS PAU V LAVAR, AI.AMBKE PAH 1 CERCAR, LOZA PE OJA
DE LATA Y t'OHRE, ACEITES), TINTAS, VIDRIOS, SILLAS I'E MONTAR, MUNICION,
PISTOLAS, FUSILES Y 1'OLVüRA.
D. WÍNTERNITZ
SALON DEL PLAZA HOTEL.
O- - C PARKER Propietario.
He Public lodo lo Kbmlo por
h foniania hWish áf IfnirpfDilieiitf."
ÉTh. SAI..AZAR, - Administrador.
Knlindo como mate, la d oriunda dune n
1 Mareta do l Veit, N. .V .
Por nn fc.l , . . . . M 'if
" Sel iiiwic, . . . . .1.0
t'oino h tan Infimo el precio da la url-cln-- tdu piigur invariivblt mente uaelau-tado- .
SlRAlH) MAYO 19 I'K 1894.
85.0D DS RECOMPENSA.
Csiilqaiera p3r3ona qua ha-
lla encontrada una capa de se-
ñora, da piel da Nutrí, que
tua pariidi ea esta plaza al-
gunos dia3 p3iÍ03 y la de-vue-
a 63ta oficina, 8ra
ea la suma de
cinco pe306.
NOTICIAS LO TALKS.
Chorizos frescos y baratos, lc to-
da clases, en la arnicería de I. W.
Hay ward. tf.
Carnes frescas de todas clase las
encontrareis muy baratas en la carni-
cería del señor Hay ward. tf.
Después de todo, Santa Fe ha con-segui-
establecer una línea de tele-fon- o
en aquella ciudad.
I.a comisión de expe to nombrada
por el Juez Superior Smith, para exa-mir-
los registros de condado, hará
fu reporte hoy
El uez Suprior Smith tendrá" un
término especial de corte en el conda-
do dv' Co'fax, comenzando ti día 28
del corriente mes.
El L'íncs pasado se unieron tn Us
lazo mJesolublei del matrimonio, en
la piar de arribi, Meicel Duran y la
señorita Sarah Anudar, de aquel lugar.
Antes de ir á otra piarte visitad la
carnicería del señor llayward. Allí
encontrareis cualquier clase de carne
que se desee a precios muy reduci-
dos, tf.
la ccrle de distrito en este conda
do después de haber permanecido en se- -
sión por se s se manas con luyó sus ar- - j
duas tareas c! Eúnes pasado cuando se
prorrogó.
Un despacho de Washington, con
fecha reciente, anuncia que hi sido
confirmado el nombramiento de T.
P. fiable como estafetero de la ciudad
de Santfc IV.
Carne de rez, de carnero, de puer-
ro y jamones de todas clases frescos y
Ijuenos, se venden en U carnicería del
señor Hay ward i precios tan baratos
que os asombrarán. tf.
Se espera que la cuestión de la ta-
rifa se arreglará á mediados de Junio.
Si ésto es tácito será un bendición
jara todo el Territorio. Pues la in-
dustria principal de éste país es la lana.
El eximen de los niños y la exhibí- -
ión en la escuela del distrito So. 4,
Halliiran los pnnociuianoseu Bdlcion los mejores VINOS, LICOHES y CIGARROS de
todas clases, Eu adición encontrareis buenas
DE BILLAR Y HERMOSOS CUARTOS DE RECREO.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
ZAPATERIA
HE LA
COMPAÑIA ROMERO.
15. ROMERO, Manejador.
leeidoH ei la caqulim del nil (lelo Pin-
za Ilotil. Teñera s sleint rncn tiiiino un
' 0:11 píelo surtido de znpntot de tot'ra chives
pnrn cnbnlleros, St iiorus y nidos; loa cuales
venderemos a precies si gun los tlt nipos.
HSTIIAGANOS UNA ISITA.ja
Se encuentra ar. la ciudad del liado
de Juan I'aíz, Don Juan Márquez.
Don Gerardo, Trujillo de El Tecolo-
te, nos hizo una visita el Mártes pa-
sado.
Don José L Castro, salió el Miér-
coles pasado para Antonchico, conda-
do de (luadalupe.
Don Iienito Velazques, de El Puer-tecito- ,
fué uno de los viiitaiv.es á ésta
ciudad el Eúncs pasado.
, El Hon. Lorenzo Eópez, alguacil
mayor de éste condado hizo un viaje á
Santa I'é ésta semana.
Don Agapito Abeytia, ex alguacil
mayor del condado de Mora, arribo á
ésta plaza el Miércoles pasado.
Don Manuel fionzalcs y Armijo, de
Antonchico, estuvo en la ciudad á
principio de la semana con negocios
de impoi tanda.
Don Canuto Tenorio, comerciante
en Ea Cuesta, se encuentra en la ciu-
dad, entregando ielcs á los diferentes
comerciantes.
El Hon. Juan (allego, de Ea
Cuesta, acompañado por su hijo, Don
Porfnio, estuvieron en ésta ciudad al-
gunos días de la semana.
El Hun. Thomas 1. Catron, de San-
ta I'é, procedente del oriente, pasé
por ésta ciudad el Miércoles pasado,
para el lugar de su residencia.
Don Illas Sanchez, el hábil diputa-
do secretario de la corte de pruebas,
ha recobrado completamente de una
penosa enfermedad en la garganta.
El Hon. Macario (allegos.de Mora,
después de haber permanecido en ésta
ciudad algunos días, partió para el lu-
gar de su residen ia ti Domingo pa-
sado.
Ea señorita Margarita Pcndarics, de
Rociada, acompa'i.ida por Juanitoy
Maiie, niños de nuestro amigo Don
('arlos I". Rudulph, se encuentra de
visita en la ciudad.
Hon Rafael Romero, después de
haber concluido de derenpeñar su
cargo com) intérprete do la corte
de distiito, cu éste condado hizo
un viaje á Santa IV, con negocios
de importancia ánte su Excelencia ti
(obernador.
Programa del Examen del Di-
strito No. 4.
Mil KCOI KS M AVO 2J, (Cl'AkTO No. I.)
I. liiH.i pa a U p ir las nl.Ui chl piita', liajo
vi ark'o du la Huii ir t LuUa om tro.
S. )ui'uru du r .u cp I11.1 pur el JovjiicI o Li-
no tiOIII'T.
I. A M, V.
t linlitreo.
I,, NlllIMTHClílll.
(1. C ill o, Lo ni' H it I mío.
(Y A UTO No. 3.
. Citai pirada por la nlila'.lmjo la dlrcccli'iu
1st la iiliiii He 1 II inatd.
Pin ur d' api'rtu'a or la cmirHa lhl
A Inri I, auto Iu!i,
'i. In. ( Ui I" tura liixl
a. " ' " (H"rc)
4. !. " " " (Mai-(itT-
ft. la UIUkIA i Tr lui'i'lón
('. IhkIoi
7. 'Ja Lectura fa
H, Arltimillca, la. '.'a. "a. f!aci
P. Pele n o luxl t
1. (rmmiMca i'U I ana
I. Libro lo fasl'dia'tii
( Ijlo la Vtt( aciOil
Mavo Ji kvks 24 (Ci AKii) Nq. y)
Jíajo I dirección del Profesor J. M.
II. Alarid.
I. Ora puala, PJrg,r Mlsidcun por d
Ji'iii'Ucllo Lauro f, Alvar-''- . Canto. IUu Venida.
2. Tv ri i ra Plil f 1. l ibro piliitcru. I'tarlitu.
clon
t. I P roeio liiíli' I. Pira
4. Libro Ir.i. ' Tr iuwclrj 1
A. la. O.'oura'la Iiik'c
a. 11 (Caiiiatii-- Co tiillin
J, " "Pin ur.opri lJft.cn lcruardo Moii-I- ")
a
a- - lll.liriaiL-lo- j Ka'a 'oí t'iibloa. 1 raducflnii
9. Klli.l día
10 Aiinrl'u fll cu " 4
I!. lM'llilJ "
l'. (ilnilofif íOrjigrafJa)
I , (iia uaTa
14. Atlon to
n iu "
11. Ka PU "
17. M uno mr i'l Kivi-- fablo Lu m.
Mavo 26.
Exhibido del,j escuela del distrito
No. , el Salía á Itf dos dü Ja tilde;
quo Ct;menz4ri con fl siguiente pro;ra-m.- .
I Mtislcapif lOr.jip-t- Pruru.or 4'arld.
i fitsu mMh y lo Ji tiiita
I IMa i1oillii'ad ,,laKt.uc,al',illl "
loi iti - '..11 Viiildl ot dj la laloui.
4 taiCoa ial. llano "Ham n i pk tar la K.
C' a."
6 Musía tir '$ OiiK-tla- .
t PIm ur o rti lnii ht !, 'illls I anilla Hcv
nu r
1 C uto Pul 1 o las niiUi
I I a ti a iba de anta At a tm ala porlotjr-ti- ut(iia" piltu-- r l La y Unro f .
Ahsrft .ii 11 o luiii. aipir).atlai)l por el
I Vor A'ar.d. i n lan.d'aira.
I J'ailti g,inalico mt lasinUal
ID Hiclttfi Inu por I 11I.I.1 Llill
II Mi ilra )hi la or.)iim4
Muda la la'Uo,
No a. "I.' ialoKot y ca dos loa corapoaltlo
U"i did mLiao tr dcaor AlaiH "
Mavo tí, a as 7 P. M.
I llli'u tcuie Mr a uiiuot
f Oiau man ila r 1st nlnai. plMUrso jor la
(.i rila Juanita araba I.
LA TIENDA NUEVA Y BARATA,
CALLE del PUENTE.
Estamos ofreciendo todo nuestro Gran Surtido de
Mercancías - Generales
A precios mas baratos que ningún otro comercio de I.as Vegas. Vengan á
desengañarse. EA TIENDA NUEVA V BARATA, Calle del Puente.
C Tcndran un descuento de 20 y 25 por ciento lo? que compren susefec-to- s
con dinero al contado cn la tienda de
Duelo Violento.
Un despacho de San Antonio, Te-
xas, con fecha 15 del corriente nos
trae la nueva que un duelo á muerte
tubo lugar ese día entre dos individuos
de nacionalidad mexicana, Ilamadose
respectibamente Meüton Gonziles y
Juan Ananico, dos desesperados resi-
dentes en la parte occidental de Te-
xas, los dos habían jurado matar el
uno al otro á primera vista. Ese día
se encontraron cara á cara y sin dccii
palabra comenzaron la pelea. Ananico
sacó su puñal y dió á Gonzales nueve
puñaladas; Gonzales atentó usar sü pu-
ñal también, pero consiguió hacerle
muy poco daño á su antagonista cau-
sa lo débil que estaba. Ananico se ha
escapado y se ha ido para Mexico.
Programa.
El siguiente es el programa del con-
cierto que rindirá la banda de Eas
Vegas, en el parque de la plaza vieja,
mañana, Domingo, á las siete y media
de la tarde:
1 March Dark Ni'Klil. Al.. 'Ill mi"
2 Overture Kweet Kones lloru.
2 WilU May Klmvur lincr
4 qntckntcp N'uratl-- Fcehrer
5 Hcliottlsch lu the HlarllKlit Kollíuioil
6 Marfil Tlio (Mdier.s Dcllxbt H alil.
A los .Maestros de Kseuelas.
OKICINA iK. Hrp HINTKNIHCNTR I'K)
VjU I KI.AH I'IIIII.IC.IM,
fundad de San M'kuvI. 7
Se noticia á todos los maestros de
escuelas públicas, pie el Cuerpo de Exa-
minadores, de éste condado estará en
sesión durante el mes de Junio, con el
fin de examinar á todos aquellos que
deseen obtener certificados para ense-
ñar en las escuelas públicas. Eos que
tengan certificados que se les halia
cumplido el tiempo que la ley les con-
cedo debeiían presentarse ánte el
cuerpo para conseguir nuevos.
E. H. Salazap,
Sup'te de Escuelas Públicos.
KllEllll l 'H HALE.
Nntb'ii I Ihti'Ii) Khioi Unit í,Üu tindi rhi(íticd
l of I 10 Coiiuiy ni muí Mi.ui'l lu tlio
ni .Ni-- Mcxlro, uuili'i mid bi virtue of a
crrt e ( Hie Pii-tii- l imit of the l'uliitli Judi-
cial Pmti b 1 ni I lie 'lt-r- i Itoiy o New x Ico, In
an'l lor tnu ( oiint ol Nui Ml ;iii'i, u iidc mi i l-
iten "I lu nld court on tin" illiiliiyol March, A.
P, is'.'l, In thie i ri itiiln n usi m lli- - n icn.,!iií lu
aid court, ii n.l imnib. ic.l f, peí-- i i ely iiiun tbe
ol 'aid coiii!,;i-v.i,..i- l Jini'l 31-- w lili lí Mini
canuca ritiiu lhul) w r' i nt no I Jolin II. ieilh
lumia, d aC a. J. J. Htz,:cir. ll el a .; Jiiun-- t J.
r iiíi ir. il v Ji.liu II. icillc Uiun it I ; it ta
Ad.i. pb I'd! Ii'lmuiii va. Jiiiuia J. rl tv rrell it
ill- - ; pie al l ui'tl'.ua bi'lnK li niilit f ..r I li(i ur
.ii . ni M'ltlljiK the a. luir ni Un- co paitncislilp
ul J J. x - lu h luí h a.i'1 il. i l.- - it WHS
minina i.ll.i.i II. Pun, onlercd, icljil d il d
cri-"- l by t"i' colín tlnil tbe Kalu ie 1'nuii Cuín
pttii) , Jibll II leltlcbiiiiui, mid Jhiii k J lia
K i II i p' iinlci ti d (o I.cuiiJ. 'i lt .m ii ,ii
ni' anuí of 'J bree 1 ln.lMn' and Kort -- i IkIiI anil
-- iw imliiir 0S,U ñ (nr wíucli miiniiul
and ititi-iva- i III aiil't l.fi. J. jeitiel'U ni Oieii
lie d a d atili Imilla a juilMiiu ut ukiiiu-- I llie Kab-v-
v low Company, ami I ti tal a to said rum
tliu auiil Li II i J. I u.lU l itum lioulil luivi' Hud
hold a liri-- t and prior In n upon u tbe ifill ea'ii'f
of ilit- riunbn I o mi (iMiitwiu.i, lieii'liiiilicr
fully ret nut ami di acilbi-d- , (nt tlio l iom li to
lli ald l ena J. leltleiauin ol tald jiiilmn lit,
inleri l ml coal, aubject, Imwevi r. o p,c prl r
lb ii, 11, 011 tne iuiiiu propi rty of llie KhIiaIih
Ioa II I nliipauy, of limine W lla:lli'.Hil, Alfred
II. Well and Aoolpll lelllebauin, t lit- am milt of
a lili lí ra il pi lor II u air e' out in lull In tttbl
dec e ; and Ibat II tne mi aunt so due ami i. ir-
los tupie rani I cua J. lettlcl Hum a;io ,ld cut lit.
i.jjhI mi or ticf r iw initiii 1m Imin f lie da r of
ihIiI dm pi '. tl't :ln'ii and In that event a icrlined cup)' ol d oi'i'pe In fii'l cauc ale Tilil be
b) the ra id niid disitb t i'otgrt and i e
i red to the HIh rill of han Mikiu'I C.Vntv. tin
ipiilld theretiputi pitMOid toned the A h lü (if
Mini r, I i tan ii iiioi whicli raid JiilKin"i.t ol
i.i hi ,iiia J. I ill K I anuí sata ieo,b 1) c I lit- is id
calHlit n t nut un i tlt'n ilbe i lierclniu i herein,
or so muí! i ni"M' " iijluhl bo ue Pi
matte la.il auui and i'u.t aiel tlt f.'al, aiibj 1 1
l r Uh.ii a id 't ul en ii'ii In rilld
and that lu InaUi K addaali-til-
ni Mheritl rliould la- - Knverncil by the law
r Utlni; to I he sale of real eal ate upon vxecti n u;
and i he I wo inoiitlia rom tin' tla eol bl decree
inn li K i.mv 'laped, autl the a.ibl sum and n
pari tliereol haviiiK )i-- t been pa.tl to the raid
1.1'iiaJ icltlt bailin, and 111 re now reuiiilulii
tint-- and unini.l to ihe ald l.ma J. IcIt.el.Miiiu
at Ihe nale li. rent the mini of 1 li d
llin-- llunnretl and Tm litre lht atut nu- - in
dollars (4.:t'Zs an ltsli, ecluaiv id co-t- s (if talc;
and tne clerk of aulil platrlet fiiurt having-- P'
tied and placed ill niy haitda as hlu r.tl'id fan
MlK l I oui.ty a i t rtliied copy of aid ili cree'
N i, the i fofe. nolice la hereby Rlveu Iha: IthVtiiiih taipiVd s'ti'ilA f aald I oirily, iludir
and bv virtue ol 1!ih ptmrr and unlhoril)- lu me
MMtctlby aald decreo, ÍII tin '
Mnlurday tlip KikI tlayof Junp A, l., isttp
at tlita hour of ten o'cl'K'k, a. m , of raid day, at
(lie utj.t iluor ol tlie court luman In the t i ol
I as v.iitt, foluily ot run Mtijuel mil Tenpury
ol New I'tr llie 'iriM ol I 'allju, niM
ril in t'f troiir fh lnli 1lre l up bed liijd
I Wi lli) ail-li- t (' i fi!ill IiiiIUis !!, .' ,
an I t'.i.la of -- al", exitot i fur 1 and iti" ill I " i tj
In- am tlon to t lie lill t Milder for catli all llie
rliilii, titl ami IntcreM of the latrtlew Tnwu
I
..mpaiiy. Joli.1 II. 'lelilebaum and Jam I J
r I'niiimil lu audio the l..i,.. Iiik
pilleen of land and real látate, a'tiiu e l I t tin
onity of muí M iniel and i'trrilor) i f Nv.v
Mi.'vl' o tt; ;i'H:
I. ! Nlliii 1. r H, ID w k 1, Roiudro'f ald tlnU to
l as Ve(ta. New Mesh o ' '
Lot Number ft. h ock 'J, Koiii.-r- a additiuJ to
Lv V ' i o.Id .Piii.i't ('i;! , ' 9, Kiiineio'a ipHtiou o
I n . tut Ntm Sli aiTo.
Lo a Nu,iil).i Jtau t -- I. Itloek III, limn Wi id
d t n.l to I a" V.(lil', New Mrxir i.
Lot NuuilK- - 7, llloek 'A" It laenwaldl a Ml
lion to i aa Vci-- New Xleil n.
lots Nil inhered and Idta k J, Oüivn'a a
i; to I s V Yuan. Ntw Mesltii.
I.o t Nunil.i r J i, k .'. 'ab o H. a ad II 1
to s Vckss, .Nt Mcufeo, M ' Il all iinp:mir-liicu- t'
rliert-oi- i " ' '
Lot NumtH-- i7, llloek i I'ablo Haea'a a dlti m
tu I a citaa, New li o, ' t
l.ottuml"relii. Ir. II. ii. IS. i.i, it".. ST. ?.s, 2C
,10. II an, K.', Idoi a , KlviioIiU' i d llijrrold a
ad litlt n lo La us, N'l-- lelco
Lota Nuinb reil t, I II. V II II t'flHa t , 'M. Jf. tf'.'J. 'l, l IIMli lli, lililíoída' an t liarndd a ddltíou to Iju Vtg-a- , Ni w
M.xlio
I ota Niimbt ieil 7, .. J , H. I?. II, I.V, If,
it, ii. r. vs. t si and ai, Itloi k 1, I ayu-old- "
ud llaito. d' addition to l.a Vryua, Ni Mr
Mi'lv.i.
Lota Vunibt-- r tl 7, . p ii,i, ta, l Pa d nl.
I l.' I2 Laiui'lds' aud lUindd f addilioii to
I at iu. New Mi lico. 'Lot N.. inla-- I , Idoo 2, Ros, nwa'.d and C in-
any aildiilnii.
I ot. NiiiüIj red CO, Si autl 32. llitx k 1 Orti'Ka'a
I'fdiili'U.
1.1 Mirnla It u t U, It i' k 19. Ixipei .np '
NiiiiiIhi rt I, 4, S muí 1'ltH.kí-.'- , anW-oi- i,
I I. .un l i in) anp'a aibllll' li
tuialj ("irti.oi Cut 7. Plot k I, Kaynolds' ami
II arrn'd a atlditb u 'o I as Vius. Mellen,
inall la.rilnu ul lil 1 aiitf C,.m k 1 Tft'tp
oi l.1 ami liarrold'a aildlitoii t I a Veta!, kaw
Mi sl o.
All l.n't Xnmtioreil Irom I to S, llloek 10,("itirand Mils' aldhlou to I aa at, Ntw
M l'o.
A.I U'ta Smnlnrfl Irom I In W. pbak '4.
I'ort. r i Midi' addlliou to Lai Vmaa, NrMritrit.
esa casa al Publico.
A un lado de lu Estafeta,
CHRIS- - SELLMAN. Agente.
V" si. '
DAVIS
toda clase de
Y LICORES.
ESPAÑOLA,
ALIKE, Propietario.
East Las Vegas,
by the Aiioyoile Pilo, cm. the Ninth I y rop-- i
rty ol lOi riíe J. llinkel, and Ihe proiarlj of the
Iji- - Viyas Oik Company. On llie Weft by pr p
envoi die N. . & I. 1' It. Co., fully do- -
libtd ill Hook 4 ', l t.g 54, l'.o k of nerd mid
lu ve itiu li' nniv.Niw Mexico.
Ilaif of I.o. Number in. Mock : Mils' iir.d
IiHpm n'a additi u to Pas Hot riprlngs,
New .Mexii o.
I jits Numbered 85 and .':8, Illock 10, Mills' and
Kill b ti! a iLiiimi to IusX ckss II. ,t Hpri n.Mexico.
Nine iect from tic Ea-- t lldeof Id Number ,l'.lock i, L'iccri'aiidd.tion hist I a Vi Kus, Ntw
Mexico. Kuily iiescrib sj u Hoi k 21, page ft, 4,
nf lueda tmd (Jonvi'vauca ran it Until
County . New Mexie .
L t Niiml.crl'J, Illock 16
Lot Numli r , Hlock 3?, fan MIkucI Town
fun. puny M'lul lou.
Ion. Nuuibtr d .4. SaiidlC,. Hloikll. Mi ls'
and iih:lieiK'HiM,ti uto Las e.u Hot Springs.
'CW .Ml xico.
Lota Niinil.cr.d 4 and S, Illock ir, Mil's' a id
( bapmuii B.ad lili i lo I ns Vcgasllot Springs,
New Jiexlco.
Twenty f.'i-- t Nuith tart of L t Number 2,
Hiock 1, of the Kali lew Town C'onipatiy'a
lo La V'iC'as New M xlco
Last V2 of I it Numb ri i, Hlock 24 "A"
n Ziou Hid, Las Vckus New Mexico.
Lot Number I1.', 1) o. k 30, ban Miicuei Town
Ciniipi ny sil .ltio to Las Vcgus, New Mi x co
Willi linprovfiiif tils then on
Lo a Numb red 7, 8, i) uud Mock 8:1, Fan
M iliiirl town site C'oui uny'i aildi 1 n to Las
New Mexb o.
Pot N uin be ted 1H, I lock 84, Sun MlmielTown- -
itu fomtuiiy i addlliou lo Lai Vegas, New
Mexico,
A crtain piece of liind, Plug mi l leli K on
I f I as ide ol lie Arrovo de los I'ccos, uini td-j- .lining tlie t wu of I as Vica , l ow known a
Kast Las Vegas, CeacrilH'd as follows, to wit:
Hcglu. ii.g on the Kiisl iinik of aald Arroyo de
loi 1'ecoi at the gouthi ust turner of the mm ,
nml nr uing mi intuunllv d.nclioii ul u. the
North Ine of the 'amis of Lorenzo l.nprtiottii
po lit of lii'ersectii.iinf the an Is of The odor A.
Nctti rbcrx mi l the lauda of auld l . Lop z.
Iheiceruiini g in a Northerly, WeHerly and
West dlrec lou lo un I along tbu luuds of I liuod
o e A. Netter:erg to the Arroyo du loa I'e oa,
thi-- i e In u SoulhciK dircctb ii along the Vi tal
Hue of Ihe trroyo tie loa l'ccoa o the puecoi
ti g ni.ing, containing 4 urn n. oo-i.- r les, a.
sic n il on p!a' of asi l laud, suid plat Is nt- -
to ihe Deed. Fnitl laud ta olio disci I bed
In Heeds, da:cd lsth of June 1M7!", Kecordtd In
lb ok IS, 1 'i' 'M uud '; alsolii Cook '.', I'll e
KS. Hec' iiiitd tu i lie otlice of the I r e te i ler
and Ke order of San Miguel County
Te rl ory of New Mexico, rif.'reme to which 1
bu re y ma e.
An un. li bled one half Imen at In a c rtuln
tract of latid f licArio-.n- lo I'eeos, and
Kut uf the city o' I aa Vegas, an d tiucl of
lund i on ii inug 1 uuX a.-- a of bind us show u In
nial ma lo by K. O. I avia, C. K.. nirvcvtd May
.(III PS., had In ds were deeded by Celso
Bin a to T. A. Netticbf'g. Jit e i'tftli IKS, He
Ci riled in II; ok Hi, la el I'.). Kecorila of Heidi
and Ci.tiveyimi es of tuu M gucl County, Nt w
Mexico, exicpting ami rcsetxli g from auid
t u'-- l thcKa-teri- i por Inn lb rcof adjacent to be
Arp io e lo I'e. os. ci iitaiii ng lillv a res n
which urc I. ca'ed the a o e house and olln r
imp ovciiii li s. which peril u i I Mild Uni t
Is now i w lie liy i ricst, ijul k nil I He Jim in
An iicdli bb tl ( iiuhalf inleri at in a le.-tul-
tract ol land lying a ul being n 1 Í the Arroyo
' 0 It a Cecea and I n- -t and udjolniii Ihe city of
l as I us t ga, ci litainliig li IS acres o
Isiid imuo or le a u ahowii on the plat of Fab)
bunt a ivejid b F. O. I'avn, f . E , Oct -- 5th
S'7.
!W ara i f lund five miles Irom Hie new
court bo ise and Punt i f Ihe i Pv ol his I as Vc
Ka, n id lamí U own u tin' I ol In s Punch, pint
on lile a ol of llctord i i I'oi ki f I'lnK lit nl
i f MCi M igiit'l (' uti'y Sew tit xicc, all ve lumia
In li g a of 'be as Veens ( '(immunity Oinut
mail" In Ii it 'public ul tieM' o in K:,ietc.
Six e u an li a f 'i n I o i in liclu: Ti., f.c fix
!i. ches f o Ih AHev , on the South' ust
e, on. rot I o! Niiicbei I... t't'ii' e cn sou'h lu e
of said Cot NuiiiIkt 1 , lti (ii Ii ches, thenceNorth ovtr lit Numberid IS, 111. 1" ami 1H,
t'lience on North line of l ot Number IH. toa
I'olul :,'' 'eet I chca from lino of mid ullev
nud idale, tl;e ire South oicr Lo a Number, d s.
17, ti n ml lu tin' iilneeof Hculii i g a snld
I.ota Iw 111 ck 3", un Miguel I own kite I mil
paliv In addition to I us V. eas. New Mi x co.
Also in ir tenth! undivided le'i r.-- t in tlie Sim
M uu 1 mi ii y Ablract a id Tille Company.
'I heinle f llie libóte d acritu d ri al estate 111
In' ma le subject to the t.rlnr liens of tfio parties
hcretube'oro nu nPon.d, m l us ae not In aald
il, cn e. l.oiiKNo Loi K.z.
Sliorlll'of Sun " Igucl Ci'lllitv.
Po'cd Las Vega', N. M May Slh is: 4.
Noiii K ron rt'iiMCATiox.
linx Ai No. 8.'.K.
La u ti orr it k at Si nt Fr.. N. M.(
April 14, IS'.i'.
Notice Is In reby í 1 en 'lint th f lluw lng
lish'.'.l s. It n h, a tile 1 ipi'l c t f I i tcntl m
to tit tt s linn pr ti in s.ippo t f ills claim, and
lh.it ml. I pi.u.f i l e liniile bcf ire the l'iobat.'
tn luc or ( ink at l uí!; lo tie l.iiu , on May Vs,
1S 4, li ;
C..-I.I- AKVI.ON'.
Fo Ib V, " , ot Ki". 27, rid H, St'4 C fec
2", Tp. t K l .J K
lie i unr i the fnlliiAlurf Hllneases tn prove
Illa fuiiMiiipitis 'i'i tente loii, il tlil'.iia-li.'- li
ni a '1 bind, via:
V.t 'i,tcc samiinal, Mhiiu. I Sind'ivil, Joo tí.
M tili a, Antoulü Alarld al! of n rio da l una
N. V. J.VMKS II. YYAl.kKK,
Kcgls-cf- .
Loque Vil no sube nccica tie faliroinla.
He tile rn un l'r. lieriu'ianiicnte llustratlo;
Itiiilula.lo "A dill orn a y Vml'a " l'bliio ui:a
io in a (I. T. '. Icliobon, O. 1'. A,, LutideSaula
Ke, Tí pula Kit se dura la Is
La Kxjio! b huí del ii (eruti en P1411 Fra clco
atriilia liiuclos vlaji fos u l;j C del Pucitlco
ffi! lu lerno. Kscrjliüii a la dirección de ar li a
por follulos ijue tluu latPacripi toil de IsSejiiiidj
erl) d I M uí lo. Kl Unity l iciimpi tibie, tere
nos b ratoa y la bnliautca del rtrinaw oto eu Ca
Ifornla mn atiactlioa líalos loa días del alio
l're los l'Bia'oí lia la Unta de Santa Ke.
J. 1). W. VKKDKH.
Al)oga(o y Consejero
EN LEV.
Prut Ilea eu todua Lia cortea del Ten Hurlo
HxcARtjos n Mexico.
Al.on t I'd 1 impo f limero tlni-- 1
Piídos al aunrilo pata t'Hlu ) i a
o urgíalo grande o piqu Lo. Entilo
difícil Ineluyentio clnrucii'n centavo
rn 1 ni brea postules que dcscoulnru det
pe.'..ln (inri) dufla? Infurnica y precios
a tiitli dg i'Mrreo. biitil.tii' ru
IT lo al propio lu'ep ando. l'ti,t oble-t- u
r y proporcionas una d dde (niiaii,
onoiindn ti'f'Clo), d i Itl.íoa roiiio
1II1 cm ;t dn 1 ie de productos nittu-ra- li
a que eni o pin dan acr nitU u'o
de f pt r 111 Ion, ct mt plutitn, píele,
jubas, fillers, (ruin, fibras, piedras
liiP criiles, ópalos, tic, (If. lllllures
do t t ' 111.. i, loa f;bt,r,.,a - DAVJD
('AMACHO, roircaiHiusal de pcrlod.
ros nncloiialrs y extranjeros, Mcvlcn,
(PE.) Apu tinto poslnl Num. üC
Kol'eitaiiios riciitra rn lodna los pun-t'- s
te la Rt i iibiica, a qMlf nrs pr iier;
tilos 50 Jtet t lento () los briicflcln.
(l'ADAUTU M, MORIiNO,
TALABARTERO No. I
Fs'a edal m s.nta d al rtr ai foneeeloti
cot-l- in. r Timoteo it. na ni a Nieva la'al.sr-terl-
y atilli l'at l ps'r. Inl.i del pnbllto tn
un .1 niierv I nena garantía y aut Inacción tn
Itala t to de tral a'o que a id te U isiuLn,
IKE
tendrá lugar los días'aj. 34 y :6 de'.tiuJad. intitulado: "Sunday Herald",
Comerciante EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
t'iiyurf el precio mus alto por
PRODUCTOS DEL ?.IS
Su extenso comercio queda al poniente da lu pliuu, 11 la esquina del edificio da O'Brien.
TIENDA DE LA MARIPOSA.
H. C. MONSIMER, Propietario.
pa 1 qu: no tendrá tiempo para dar
ate kíóii á Coxey, ltrowne, Jones, y
demls.
Según los telégramas de Washing-
ton, es un caso positivo que el acto de
habilitación de Nuevo México como
estado, pasara dentro de poco, en la
cámara y en el senado. El presidente
de la cámaia Cliso, ha prometido al
delegado Joseph, poner un día espe-
cial para ti proyecto. Se cree que se
ha hecho ya un arreglo entre los
para que el proyecto pase
por larga m.iyoiía. Joseph no hizo
esfuerzo introducir el proyecto bajo la
suspens óti de reglas, d causa de la
promesa hecha por el presidente
Crisp.
Ii'sipar'CÍdo .MistcrlnHiimi'iile.
James lírowne, quien algunos años
' pas idos publicaba un periódico en ésta
y que en la piimer administration de
Clevctond fué nombrado re ibidor de
la ofi. rna de tenenos tn Eis Cruces,
y últimamente ha ocupado de tipis-t- .i
en Albuquerque, ha lesapaiecido
misteiiosamente. Ceiea de dos meses
pasados fué la última vez que estuvo
con m esposa v sus niños, que sin des-pedii- se
de ellos, salió de la casa y no
se ha vuelto á oír ni á saber de él.
l ies semanas después de que salió de
Albuquerque fué visto en el Socorro,
patéela que estaba algo destraido y en
una condición muy lastimera. Fué
encontrado allí or un empleado del
ferrocarril, quien lo había conocido
( Liando Hseia loituna y dinero y á re
le conversó su historia de misa a y le
dijo que iba en dilección á El Paso, don
de obtener trabajo. Ea últi-
ma vez. fue visto en Sjn Marcial el día
7 de Abril pasada Iji eñoia Piywne,
quien reside en Albu juerque contó i
un gacetiltcio del Citizen", periódico
que c publica en aiuella ciudad; pie
por dos aVs ella ha observado arcio-
nes muy txt tañas en su esioso, que
cuando tiaVij.ba cimaneiitementc
parce laque citaba roinpi jtjrtH'ntc en
buena alu i, pero cuan Jo no tenía que
harcr fce mida moroso, en un profun
do pensar, sin dar atención á los q.;e
lo rodeaban. Tiabnj í en ti "Dem
o ral" y en el ' rimes', en Albuquer
que, y causa que no pudo adquirir su
p3;o por sus servicios en ninguna de
éstas oficina, sintió mis mal que de
costumbre y se decidió Ir i buscar
trabajo en otra parte. Esto es lo illti
mo que se sal c'fd degradado ex-r- f.
cjbidor de tcrrcni.
Jír estfi comercio aiemprc encontrareis
ABARROTES
l.os cuales se garantizan de calidad superior y á precios que estén al
alcanse de todos. Calle del Sud Pacifico, Las Vegas, N. M.
presente mes, bajo U s auspicio del
Profesor J. M. II. Alai id.
Ea corte de los Esta Jos Unid s se
abrirá en S.nU IV, el día jS de éste
mei Djí semanas deqiue's se lurá
un esfuerzo para ab;ir la corte de dis-
trito, kto se cree q Je no hay siíi len-
te díncrc.
Varios in Jivi Ju jj de la plaza de
arriba, lian sido arrestada y puestos
en la cárcel ; se les arusi de ser ellos
Jos que íncen liani las zacateras de
t eftores Haca de a piel lugar, el año
pasado.
Iron Sabino Lujan insiste que su
joyería de feligrana es la mejor y más
Larata que se puede encontrar tn ti
Territorio. Suplica le hagan una vis!,
ta pira due se sitisfajin que lo que
dice ci cierto.
1.a estafeta de esta ciudad lia sido
arreglada de una manera que di mu-
idlo crédito á nuestro estafetero el se-S-
Chas. W. Alien. Ixs apartado
lian ido renovados y lo mostradores
pintados de nuevo.
Hemos recibido una hermosa hk-tf- a
compuesta ot un amigo nuestro,
la cual no jHHlemos dar insertion en
IkU entrega por falta Je espacio.
Teto tin falta aparcería en nuestro
próximo número.
El secretario de la core de pruebas
ha cs'.ado oc upa Jo en la romputai ión
dei interés en la deuda del condado
e San Miguel, hasta el día primero
de Enero r 1894, para acertar la
uraa que tiene que asumir del conda-dad- o
de Unión, t !a parte tomada
dd rondado de Xar M;ueL
BARBERIA -
Es la Darbería mas grande y completa cn el Territoiio. Calle del
Puente cerca de a Estafeta, Eas, Vegas. Nuevo Mexico.
JUAN 0.
HTIT--Xj T1SSCT.
Pintores y Decoradores.
nuestros precios ea celosillas y papel son Baratos.
Tenemos un surtido completo de utencilios para artistas.
Enmarcamos toda clase de retrato. Vengan a visitarnos.
Avenida Douglass,
